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DEKKER.COM je digitalni izdavaø, a sadrÿaj
sajta je intelektualna svojina izdavaøa Marcel Dek-
ker, Inc. i kako se na samom sajtu navodi, ñegova mi-
sija je da sakupça, publikuje i distribuira infor-
macije od znaøaja za svetsku nauønu, tehniøku i me-
dicinsku zajednicu.
Kao åto je to sluøaj kod svih sliønih servisa,
da bi mogle da se koriste sve ñegove moguõnosti ne-
ophodno je registrovati se. To se øini putem obra-
sca do koga se dolazi putem preøice koja se nalazi u
gorñem desnom uglu svake stranice -  Login/Register.
Preko iste preøice, kao åto joj i samo ime kaÿe,
registrovani korisnik se pri svakoj poseti sajtu
mora prijaviti (login). Registrovani korisnik ima
sledeõe moguõnosti:
 besplatni pristup sadrÿajima publikacija,
a za øasopise i abstraktima,
 direktne kupovine publikacija (Purchase
content online), 
 koriåõeña i podeåavaña opcije My Work-
space (o detaçima ove opcije neåto viåe u
daçem tekstu,
 brzi pristup do pretplaõenih publikacija i
drugih sadrÿaja,
 obaveåtavaña elektronskom poåtom o no-
vim proizvodima i specijalnim ponudama
izdavaøa (neobavezna opcija, koja se defini-
åe u postupku prijave).
Na osnovnoj strani sajta nalazi se opcija za naj-
jednostavnije pretraÿivañe celog sajta Keyword Se-
arch, uz moguõnosti naprednog pretraÿivaña (po-
sebna preøica Advanced Search), kao i opcije za pre-
traÿivañe po oblastima - Search by Category (meæu
kojima su i hemija, zaåtita ÿivotne sredine, far-
macija i farmakologija, medicina, tehnologija hra-
ne i drugo). Na stranici postoji i preøica ka pre-
traÿivañu kñiga, kao i preøice ka listi svih øeso-
pisa i enciklopedijskih izdaña (po abecednom
redu). 
Opcije Advanced Search i Search by Category
ustvari vode na istu stranicu, pri øemu je na ñoj u
drugom sluøaju veõ izabran jedan od kriterijuma
pretraÿivaña (oblast). Ostali kriterijumi po ko-






a mogu se izabrati jedna ili viåe opcija. Pored to-
ga moguõe je definisati i dva ograniøeña:
 vremensko - pretraÿivañe izmeæu dva datu-
ma i 
 po vrsti publikacije a opcije su: øasopisi,
kñige, enciklopedije, priruønici i uxbe-
nici, pri øemu je moguõe izabrati jednu, vi-
åe ili svih pet kategorija. Posebna opcija
omoguõava da se iz zadatog izuzmu ølanci u
øasopisima i odrednice iz enciklopedija.
Pretraÿivañe se moÿe suziti i prema obla-
stima  i ñihovim podoblastima, pri øemu je za ñih
moguõe definisati i teme (topics) u okviru kojih da
se pretraÿivañe izvråi.
Na kraju, moÿe se podesiti i naøin na koji õe
biti izlistani rezultati pretrage: po relevantno-
sti u odnosu na definisan zahtev, po naslovu publi-
kacije, po datumu publikovaña, ili po broju pristu-
pa (access). Dostupna je i opcija izbora broja prika-
za po stranici (10, 25 ili 50).
Na istoj stranici moguõ je i direktan pristup
serijama publikacija iz raznih oblasti, koje je ta-
koæe moguõe ukçuøiti u kriterijume pretrage. Pri
koriåõeñu ove opcije treba biti obazriv, jer uko-
liko se izabere serija, ona se ne moÿe iskçuøiti iz
kriterijuma, veõ samo zameniti sa nekom drugom,
osim uz pomoõ opcije clear setings na dnu stranice,
koja õe izbrisati sve postavçene kriterujume zah-
teva. 
Kada se zahtev definiåe pretraga se aktivira
klikom na dugme submit, a kao rezultat pretrage
formira se lista sa naslovima ølanaka, imenima
autora, nazivom publikacije, gde je ølanak objavçen
i drugim relevantnim podacima. Za svaki ølanak
postoji link ka publikaciji u kojoj je åtampan, ka
detaçima o ølanku, ukçuøujuõi i abstrakt, ka stra-
nici gde ga moÿete direktno kupiti, kao i opcija da
se podadaci o ølanku saøuvaju u My Workspace. 
Rezultat pretrage se moÿe presortirati prema
veõ navadenim kriterujumima: po vremenu, naslovu,
relevantnosti u odnosu na definisan zahtev i sl. 
Zanimçiva i neuobiøajena moguõnost je da se u
vremenu od dva minuta (podeçeno na viåe stranica
prema podnaslovima) moÿe pogledati i celokupni
sadrÿaj ølanka (2 Minute Preview), potpuno besplat-
no. Ukoliko se ima brz pristup Internetu i brzo
uoøi åta je u ølanku najbitnije, brzim otvarañem
viåe prozora sa pojedinim stranicama moÿe se
trajno saøuvati øak i celokupni tekst ølanka: Kada
se klikne na navadeni link (2 Minute Preview), na-
kon åto se potvrdi da se prihvataju uslovi za ko-
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riåõeñe ove moguõnosti (MARCEL DEKKER, INC.
WEBSITE USER AGREEMENT), otvara se prozor
podeçen na dva dela. Desni sadrÿi prvu stranicu
ølanka (abstrakt), a levi spisak naslova i podna-
slova u ølanku. To su ustvari linkovi ka odgovara-
juõim stranicama ølanka. Otvarañem tih stranica,
ali ne direktno (klikom se otvara traÿena strani-
ca u desnom delu ekrana), veõ pomoõu opcije Open in
New Window Internet programa (Browser-a) (Nave-
dena je opcija za MS Explorer - dobija se klikom de-
snog tastera miåa na link, ali je sliøno i za druge
programe) otvaraju se novi prozori za svaku strani-
cu ølanka. Nakon isteka dva minuta, stranica sa
linkovima se zatvara i prelazi se na osnovnu stra-
nicu ølanka, ali novootvoreni prozori ostaju otvo-
reni i dostupni za øitañe, kopirañe i åtampañe
sve dok ih korisnik sam ne zatvori.
Na stranicama pojedinih publikacija nalaze se
sve osnovne informacije o ñima. Za øasopise to su
sadrÿaj, uputstvo za autore, podatak o indeksirañu
(Indexed/Abstracted In), ime i adresa urednika, naøin
i cena pretplate i sl.
Na kraju neåto viåe o veõ spomenutom servisu
My Workspace kome se moÿe pristupiti preko pre-
øice na vrhu svake stranice sajta. Na ovom mestu je
moguõe brzo i lako pogledati sve åto je izabrano
tokom poseta sajtu: pregledati saøuvani rezultati
svih pretraga koje su ikada izvråene (sve dok ih sam
korisnik ne izbriåe), pregledati åta je sve preu-
zeto sa sajta (downloads) ili na åta je sve korisnik
pretplaõen. Pored toga moguõe je i promeniti sve
podatke koji su navedeni pri registraciji, kao åto
su adresa, elektronska adresa za slañe informacija
i sl. Na istom mestu se definiåu i kodovi za pri-
stup (Access Code) elektronskim izdañima publika-
cija, bilo individualnih ili onih za institucije.
Postoji detaçan opis åta su ovi kodovi i kako se
definiåu.
Za lakåe snalaÿeñe na sajtu i jasniji prikaz
moguõnosti od pomoõi su stranice sa servisima za
autore (Author Resource Center) i kupce (Customer
Service), a linkovi ka tim stranicama nalaze se pri




kompaniù (MAIK) "Nauka/Inter-periodika" ili
International Academic Publishing Company (IAPC)
Nauka/Interperiodica”, je 1992 godine osnovana od
strane Ruske akademije nauka i  kompanije "Pleades
Pabliåing, Ink." (Pleiades Publishing, Inc.) sa
osnovnim ciçem da se objavçuju engleski prevodi
ruskih nauønih øasopisa. Danas kompanija åtampa
engleske verzije preko 100 ruskih øasopisa iz svih
oblasti nauke. 
Na osnovnoj strani sajta www.maik.rssi.ru, koji
je dvojeziøni - ruski i engleski, nalaze se pored
linkova ka osnovnim informacijama o kompaniji i
izabranim novostima iz oblasti nauke (news line) i
linkovi sa imenima: journals pages, online journals,
books E-shop i author support. O sadrÿajima do ko-
jih svaki od ovih linkova vodi ukratko: 
Journals pages vodi ka stranici gde je moguõe
izlistati sve øasopise po abecednom redu ili po
oblastima (izmeæu ostalih i hemija). Kada se prona-
æe ÿeçeni, klikom na ñegovo ime dolazi se do
osnovne stranice øasopisa. Za svaki øasopis je mo-
guõe sem osnovnih informacija, videti i sadrÿaje i
abstrakte (opcija online journal, a zatim opcija List of
contents), dobiti informacije o naøinu pretplate
(opcija subscription), ili se odmah pretplatiti elek-
tronskim putem (opcija order now, koja podrazumeva
plaõañe kreditnom karticom). Naravno dostupno je
i uputstvo autorima koji ÿele da podnesu rad za
åtampañe u øasopisu (opcija guidelines). Za skoro
sve øasopise postoji i moguõnost pretplate na onli-
ne verziju, ali se ona ostvaruje preko izdavaøake ku-
õe Kluwer, o kojoj je bilo reøi u proålom broju He-
mijskog pregleda. Link ka takvoj moguõnosti posto-
ji na stranici do koje vodi gore pomenuta opcija
online journal. 
Online journals vodi ka stranici gde je moguõe
direktno izabrati øasopis i/ili godinu i/ili volu-
men i/ili broj izabranog øasopisa i pristupiti ñe-
govom sadrÿaju i abstraktu pojedinih ølanaka. Na
stranici postoji i direktan pristup opciji online
subscription, jadnak pomenutoj opciji order now, a po-
setiocu se nudi moguõnost i da se prijavi na listu za
slañe sadrÿaja izabranih øasopisa putem elektron-
ske poåte. Pored toga sa ove stranice se moÿe po-
slati zahtev za dobijañe punog teksta (samo jednog)
ølanka u *.pdf  formatu, iz bilo kog øasopisa (opci-
ja bonus article). Za 14 øasopisa iz oblasti fizike
ovaj sajt daje pune online verzije, i do ñih se moÿe
doõi pomoõu opcije full online versions. Sa ove stra-
nice se moÿe pristupiti i celokupnom cenovniku
izdaña kompanije za tekuõu godinu (opcija price list). 
Books E-shop kao åto mu ime kaÿe vodi ka onli-
ne kupovini kñiga, podeçenih u tri oblasti DICTI-
ONARIES AND TEXTBOOKS, SCIENCE AND THE
HUMANITIES, DICTIONARIES AND BOOKS 1994-
1999. Naravno kupovina je moguõa samo uz kreditnu
karticu.
Author support je preøica ka html ili pdf verzi-
jama uputstava za autore za pojedine øasopise. Kako
svaki øasopis ima svoje posebne zahteve kada su u pi-
tañu forma i tehniøka opremçenost rukopisa koji
se podnose za åtampañe, i uputstva su razliøita.
Na stranici se nalazi i obaveåteñe o dodeçivañu
nagrada koje ova kompanija dodeçuje svake godine
(55 nagrada sa fondom od 100.000$).
Na kraju se mora napomenuti da ovaj sajt ne po-
seduje nikakvu moguõnost pretraÿivaña, ali da je
to moguõe uraditi na sajtu Kluwer-a, na kome se na-
laze online verzije øasopisa.
